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ABSTRACT
Pada saat musim panen ikan, para nelayan banyak mendapatkan ikan teri sebagai hasil tangkapan dengan jumlah yang sangat besar.
Karena jumlah yang sangat banyak terkadang ikan teri tidak habis terjual. Hal tersebut mengakibatkan ikan teri membusuk jika
tidak ada tempat pengawetan (cool storage). Salah satu cara yang dilakukan nelayan adalah dengan mengeringkan ikan teri tersebut
secara alami (penjemuran dibawah sinar matahari). Alat pengering surya tipe rak adalah alat pengering berbentuk kotak yang
memanfaatkan matahari sebagai energi termalnya. Adapun kendala dari alat pengering ini adalah hanya memanfaatkan panas dari
energi matahari sehingga ketika cuaca dalam keadaan mendung atau saat malam tiba alat ini tidak bisa difungsikan dan
mengakibatkan proses pengeringan menjadi terhambat serta tingginya kelembaban di dalam ruang pengering yang disebabkan oleh
bahan saat proses pengeringan karena tidak ada ventilasi dan laju aliran udara. Tujuan penelitian ini adalah memodifikasi alat
pengering surya tipe rak, menjadi alat pengering hybrid untuk pengeringan ikan teri. 
Penelitian ini dilakukan dengan memodifikasi alat pengering tipe rak dilanjutkan pengujian kosong alat pengering hybrid, kemudian
di uji dengan teri 1 kg hingga konstan selama dua kali pengulangan menggunakan pengeringan hybrid dan pengeringan surya.
Hasil penelitian diperoleh total efisiensi penggunaan energi selama pengeringan yaitu, untuk pengeringan uji kosong hybrid adalah
0,010%, untuk pengeringan uji hybrid sebesar 0,695% dan untuk pengeringan uji surya sebesar 20,319%. Sementara untuk lamanya
waktu pengeringan, uji hybrid ulangan 1 selama 7 jam, uji hybrid ulangan 2 selama 8 jam, uji surya ulangan 1 selama 10 jam dan
uji surya ulangan 2 selama 11 jam. Untuk total energi tersedia, pengeringan hybrid sebesar 305,838 MJ dan pengeringan surya
sebesar 9,896 MJ.
